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Excmos Sres. : S. M. el Rey (q. D. g.)
servido disponer lo siguiente :
Cuerpo General de la Armada.
Padecido error de copia en la cuartilla de la Real orden de
30 de enero próximo pasado, en la que se dispone que la Co
misión de salvamento del acorazado España pase la revista
administrativa del mes actual en esta Corte, debe entenderse
rectificada en el 'sentido de que el Capitán de Navío que en
dicha Real orden se expresa es D. José Núñez Quijano, y
no D. Francisco, como en la mencionada disposición figura.
2 de febrero de 1925.
Sr, General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de ,Marina en la
Corte.




Concede dos meses de licencia por enfermo para Mniaclén
y Madrid al Capitán de Navío D. Amando Pontes y Avila,
percibiendo sus haberes por la Habilitación General de este
Ministerio.
2 de febrero de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
nos.—Rectifica varias Reales órdenes sobre adquisición de
material de tiro naval.—Señala fecha de terminación de
un
contrato.—Nombra Comisión para adquisición de material
eléctrico con .destino al tnotovelero ‹Galatea».—Aprueba
modificaciones en un inventario.
D1RECCION GENERAL DE NAVEG XC1ON.—Cambio de desti
no de un 2.° vigía de semáforos.—Resuelve instancias de las
Compañías Trasat ántica y Trasmediterránea.
SECCION DE SANIDAD. —Dispone pase la revista en la Corte
el Cap Méd. D. C. Tejada.
Cirzulares y disposiciones.
SECC1ONOE PERSONAL.—publica acta de la Junta Superior
de la Armada.
Edictos.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Cuerpo de Auxiliares de oficinas.
Dispone que desde la revista administrativa del mes de
octubre de 1924 se abone al Auxiliar segundo de nueva or
ganización del Cuerpo de Auxiliares de oficinas D. Antonio
Martínez Escribano la gratificación de seiscientas pesetas
anuales (600), correspondiente a dos quinquenios y dos
anualidades, por haber cumplido el 27 de septiembre anterior
doce años de servicios en el Cuerpo.
31 de enero cle 1925.
Sr. General jefe de ¡la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Concede tres meses de licencia por enfermo, para Madrid.
al Escribiente de nueva organización del Cuerpo de Auxi
liares de Oficinas D. Ricardo Ladriñán Segura y dispone
desembarque del cnicero EA-treinadura, quedando afecto a
este Ministerio.
31 de enero de 1925.
Sr. Generail Jefe de la Sección (le! Personal.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
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Dispone embarque en el crucero Extrem4dura
el Escri
biente de nueva organización del cuerpo de Auxiliares
de
oficinas D. Juan Laureano Quintero por permuta
con el de
igual empleo D. Emilio Domínguez Galiano,
número uno en
el turno de embarco.
31 de enero de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del
Norte de
f rica.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cá
d.z y Cartagena.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
DIARIO OFICIAL
Orden de San Hermenegildo.
Circu'ar.—Exerno. Sr. : Ccmo resultado de la consulta
elevada por el Capitán General del Departamento
de Cá
diz, relativa al ingreso en la Real y Militar Orden
de San
Hermenegildo del personal de Maestros y Delineadores
de
la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad cor lo
consultado por la Junta Superior de la Armada, ha
tenido
a bien disponer como aclaración al párrafo primero de
la pri
mera disposición transitoria del Reglamento de la
Maestran
za de la Armada aprobado por Real decreto de 17 de febre
ro de 1921 que, no obstante lo que respecto a uso
de unifor
me por los Maestros y Delineadores que obtuvieron
la gra
duación de oficial antes de publicarse el Reglamento de io de
enero de 1917 preceptúan las Reales órdenes de 12 de
septiembre de 1921 y 18 de agosto de 1922 (D. O.
núme
ro 186), a la última de las cuales se dió carácter de genera
lidad por la Real orden circular de io de octubre
de 1922
(D. O. núm. 236), los Maestros y Delineadores a quienes por
haber ganado plaza por oposición y renunciado a los pre
mios de constancia se les apliquen las disposiciones del nue
vo Reglamento no podrán tener otras consideraciones que
las que se determinan en el art. 8.° del mismo, y que son
las correspondientes a las asimilaciones de Contramaestres
Mayores, primeros y segundos de nueva organización, v
carecen, por lo tanto, del derecho a ingresar en la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo, que no tienen reco
nocido aquellas clases militares.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 30
de enero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Señores
Situaciones de buques.
Excmo. Sr. En Real orden telegráfica de 27 del actual,
se dice a los Capitanes Generales de los Departamentos de
Cádiz y Cartagena y Comandante del acorazado España lo
que sigue :
"Acorazado España queda en La situación, 4.° caso, des
de la próxima revista de febrero, haciéndose cargo del mis
mo el Comandante del transporte Almirante Lobo, que con
tinuará los trabajos en tanto no se ordene nada en contra
rio".
Lo que de Real orden traslado a V.
E.para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V.
E. muchos años. Madrid.
30 de enero de 1925.





Aprueba la entrega de mando de la lancha
Perla, efectua
da el día 5 de noviembre último por
el Capitán de Corbeta
D. Fernando Bastarreche y Díez de Bulnes al
Teniente de
Navío D. José Rogí y Rozas.
30 de enero de 1925.
Sr. Capitán General ,del Departamento de
Ferrol.
Señores
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Nuevas construcciones.
Excmo. Sr.: Como resultado del escrito de
V. E. núme
r.o 2.728, de 12 de diciembre último, con
el que cursa otro
del Presidente de la Comisión Inspectora de ese Arsenal
re
ferente a embarco en el contratorpedero Velasco de un
quinista de confianza de la S. E. de
C. N. durante el plazo
de garantía. S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo in
formado por la Sección de Campaña, Ingenieros e
Inten
dencia General, ha tenido a bien resolver se acceda a
lo so
licitado, debiendo percibir el sueldo de 1.250 ptas. mensua
les en las mismas condiciones que le fueron abonadas al
Maquinista de garantía de los acorazados.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
30 de enero de 1925.
ElGeneral encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Pabellones extranjeros.
• Circular.—Excmo. Sr. :El Ministerio de Estado, en Real
orden de io de diciembre último, dice a éste de Marina lo
siguiente :
"La Legación del Reino de los Servios, Croatas y Eslo
venos dice a este Departamento, en Nota verbal núm. 263,
de 3 del mes en curso, lo que traducido sigue : "La Legación
Real tiene el honor de poner en conocimeinto del Ministerio
de Estado que S. M. el Rey Alejandro I ha firmado un Re
glamento sobre el acceso y estancia de los buques de guerra
extranjeros en las aguas territoriales marítimas y los puer
tos del Reino de los Servios, Croatas y Eslovenos."
Lo que de Real orden se publica para general conocimien
to, insertándose a continuación el Reglamento de referencia.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 30 de enero de
1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Señores
Reglamento para la recalada y permanencia de los buques
de guerra extranjeros en las aguas territoriales marítimas
y en los puertos del Reino de los Servios, Croatas y Eslo
venos.
Nos, Alejandro I, por la,gracia de Dios y Tia voluntad del
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pueblo Rey de los Servios,
Croatas y Eslovenos,
A propuesta de nuestro Ministro
de la Guerra y la Mari
na decretamos el presente.
Reglamento para la recalada permanencia
de los buques de
guerra extranjeros en
las aguas territoriales marítimas y
los puertos del Reino de Servia,
Croacia y Eslovenia.
Artículo 1.° Este Reglamento no
estará en vigor sino en
tiempo de paz, no• es aplicable
más que a los buques de gue
rra de los Estados no beligerantes que
fondeen en los puer
tos y otras aguas territoriales
marítimas del Reino S. H. S.
Art. 2.° Son considerados buques de guerra,
no solamen
te las unidades de combate que
arbolan pabellón de guerra,
sino tarnbión los buques de todas las categorías que
arbo
len bandera de guerra y navegan al
servicio de los Estados
de los cuales tienen derecho a arbolar
la bandera.
Art. 3.° En tiempo normal los buques
de guerra ex
tranjeros están autorizados, en principio,
a visitar los puer
tos y las aguas territoriales marítimas
del Reino S. H. S. y
a fondear a una distancia menor de 6
millas de labaja mar
a lo largo de la costa y de las Islas ; pero bajo
la reserva de
que el número de los buques de un mismo
Estado que per
manezcan al mismo tiempo en las aguas mencionadas
del
seno del Adriático no sea superior a tres.
Toda visita de esta naturaleza deberá ser notificada por
la vía diplomática habitual, de forma que el
anuncio de la
proyectada visita llegue al Gobierno Real, a ser posible,
sie
te días de anticipación a la fecha de llegada.
La permanencia de los buques en cuestión en nuestros
puertos y aguas territoriales no podrá pasar de ocho
días. Di
chos buques estarán obligados a hacerse a la mar dentro
del
término de seis horas si las Autoridades competentes lo exi
gieran, aunque el plazo de ocho días mencionado para per
manencia no haya transcurrido.
Art. 4.° Las prescripciones del art. 3.° no conciernen a:
a) Los buques de guerra que llevan a bordo Soberanos,
Jefes de Estados, Miembros de la Dinastía reinante y su
séquito, Jefes de Misiones diplomáticas acreditados cerca
del Gobierno Real u otras personalidades que se encuentren
en posiciones análogas.
b) Los buques de guerra extranjeros que hayan recibi
(10 autorización especial del Gobierno Real. Dicha autori
zación debe ser previamente solicitada por la vía diplomá
tica, a menos que se derive de acuerdos internacionales.
e) Los buques de guerra extranjeros que entren y per
mylezcan en las aguas territoriales del Reino S. H. S. a
consecuencia de un naufragio o caso de fuerza mayor, du
rante el tiempo que dichas causas subsistan.
Art. 5.° Cuando un buque de guerra extranjero entre
en un puerto o aborde una rada que no ofrezca especial im
portancia Tnilitar marítima, la Autoridad militar del puer
to le asignará lugar para fondeadero. Si un buque de gue
rra extranjero fondea antes de haberse puesto en contacto
con las Autoridades competentes y estorba, por su posición
en el fondeadero, a la navegación o a los trabajos del puer
to, la Autoridad exigirá que cambie de lugar donde dejar
caer el ancla y le hará las indicaciones necesarias al efecto.
El Oficial (o funcionario) encargado de la misión antes di
cha, después de las formalidades de prescripciones sanita
rias, pondrá en manos del Comandante del buque extran
jero un ejemplar del presente Reglamento y lo invitará a
llenar el cuestionario prescripto para uso oficial ulterior.
Art. 6.° A la llegada lo mismo que a la salida de un






obligado, Si las Autori
je
dades locales lo exigieren, a admitir
a su bordo un Oficial
de inspección u otro persona
• oficial encargado de dicha
función, que invitará al Comandante
del buque de guerra
extranjero a llenar el cuestionar
io mencionado en el artícu
lo precedente y proporcionará a este Comandante
todas las
instrucciones relativas a la navegación.. al lugar y
modo de
fondear, a la salida, y a todas las
condiciones requeridas por
las circunstancias locales. El Comandante
del buque ex
-
tranjero estará obligado a conformarse
con estas prescrip
ciones. Dichos servicios son gratuitos.
El Gobierno Real no asume ninguna responsabilidad por
los daños o averías que eventualmente sobrevengan
en este
caso a la llegada o a la salida del buque.
El susodicho servicio no tiene nada de común
con el prac
ticaje ordinario, cuyo uso es facultativo para
los buques de
guerra, ni con el practicaje obligatorio
en aquellos lugares
donde dicho servicio es obligatorio por prescripción ex
presa.
Art. 7.° Son consideradas como zonas que
tienen im
portancia militar marítima :
A) Isla de Krk (vieja).
B) Las aguas territoriales en el canal de
Planina (Cana
- les Muntagna) al E. del meridiano -15° 28' de Greenwich,
comprendiendo el mar de Novigrand y de Karin en
los es
trechos de que forman parte.
C) Chibenik (Sebenico) y las aguas territoriales
al in
terior . de la línea Tribugné (Trebecoony)-Longoroun-Tiat
Cabo Tiachtchitsa—Cabo Marín sobre la isla Zlarin-Zlarin
y Timara, comprendiendo el puerto de Grebachtitca (Se
benico viejo).
D) Boka Kotorska (Bocas Cattaro) y las aguas terri
toriales vecinas entre la latitud 42° 30' y 42° 15'.
Art. 8.° En los puertos y en las costas donde una bate
ría responde a los saludos al cañón (por el momento Split
(Spalato) y Ertzeg-Novi (Castelonovo) en las bocas de Ko
tor (Cattaro) así como en los lugares donde se estacionan o
llegan buques de guerra nacionales que puedan contestar
a los saludos de artillería, los buques de guerra extranje
ros deberán efectuar el saludo territorial, si son aptos para
ello, con el número de cañonazos que el ceremonial en uso
tiene establecido.
Art. 9.° En el caso en que el interés del Estado lo- exi
giere, el Gobierno Real se reserva el derecho a prohibir a
los buques de guerra extranjeros el paso y la permanencia en
lodo paraje comprendido dentro de las aguas territoriales
del litoral nacional. Esta prohibición a título provisional o
permanente será notificada, corno lo será la zona a la cual
es aplicable, dando todos los detalles posibles (por ejemplo
el peligro de minas). La notificación se hará por medio de
los avisos en uso en la Marina, por señales semafóricas o
desde a bordo de los buques nacionales. Las señales serán•
hechas por el Código internacional de señales o bien por
otro medio útil de comunicación. Si el tiempo y las cir
cunstancias lo permiten, la notificación de la medida prohi
bitiva precitada se efectuará igualmente por la vía diplomá
tica usual.
Art. To. Se previene a los buques de guerra extranje
ros, al anclar en un puerto o en las aguas territoriales, que
habrán de respetar las prescripciones de la Aduana. Policía
y Sanidad marítima en vigor.
Asimismo estarán obligados a conformarse con todos los
reglamentos locales a los cuales están sujetos los buques de
la Marina nacional. A este efecto la Autoridad local com
petente dará a los Comandantes extranjeros todas las in
formaciones necesarias.

































































está permitido a los buques de guerra extranjeros
encuentran en el interior de las aguas territoriales el
ar trabajos geodésicos e hidrográficos, ni efectuar
liento de terrenos ni exploraciones, pero están auto
1s para emplear el batímetro (aparato para medir la
ndidad) para ayudar a la navegación. También les es
)hibido efectuar, sin la previa autorización, ejercicios
res tales como disparos de armas de fuego, lanzamien
minas, desembarco de tropas, etc.
- otra parte. los buques de guerra extranjeros no po
?jecutar trabajos sobre la superficie del agua sin per
de las autoridades locales.
; submarinos extranjeros, en todas las aguas territo
no podrán navegar más que en la superficie. Duran
permanencia en los puertos y fondeaderos, deberán
tnecer en la superficie y no podrán efectuar, sin auto
n, ningún ejercicio de inmersión.
; aparatos de navegación aérea embarcados, escolta
remolcados por buques de guerra u otra clase de bu
no podrán volar sobre las aguas territoriales.
á prohibido a los buques de guerra extranjeros, sin
so de la Autoridad local competente, el enviar hom
Lrmados a tierra, para hacer ejercicios doctrinales, ser
de patrulla de vigilancia, ceremonial fúnebre o de otra
cualquiera, sea del orden que fuere.
; Oficiales y Suboficiales no están autorizados sino pa
yar armas blaneas que forman parte del uniforme.
número de hombres autorizados para desembarcar, así
las horas de la bajada a tierra y vuelta a bordo, debe
- objeto de un acuerdo previo entre las Autoridades.
ocasión será preciso tener en cuenta la presencia even
le buques de guerra de otras Naciones.
; embarcaciones circulantes en los puertos y aguasite
jales no podrán montar armamento.
iguna pena capital podrá ejecutarse dentro de las
territoriales.
-. 1" En el caso de un conflicto armado entre otros
os, conflicto en que el Reino S. H. S. conserve la neu
ad, las reglas de Derecho internacional marítimo, así
los convenios eventuales de previsión para este caso,
ldrán en vigor en los puertos del litoral nacional y en
;uas territoriales.
. 12. Incumbe velar por el cumplimiento del presen
glamento a las Autoridades locales de la Marina de
EL O. en su defecto, a las Autoridades civiles, del puer
en defecto de ambas, a las Autoridades del Ejército
rra, o, en fin, en defecto de la última, a las Autorida
1;iles locales.
. 13. Los buques de guerra extranjeros que no es
en conformes con las prescripciones de este Reglamen
ín invitados oficialmente a someterse. En caso ele des
.ncia, las Autoridades competentes pondrán una pro
formal en manos del Comandante del buCiue de gue
.tranjero ; al mismo tiempo avisarán de urgencia por
una a sus superiores y llevarán simultáneamente al co
iento de los Ministros de Negocios Extranjeros, de la
a, y de la Marina, del Interior y de Comunicaciones el
ite, los motivos de la protesta y la situación creada.
. 14. El presente Reglamento entrará en vigor a
. días a contar de su publicación en el DIARIO OFICIAL
ino de los Servios, Croatas ir Eslovenos.—El Ministro
2Tuerra y de la Marina, Ayudante de Campo honora
s. M. el Rey, General del Ejército, Pierre Pechitch,
Cuestionario que se hoce a los buques de guerra extranjeros




2.—Nombre y tipo del buque.
3.—Artillería (número y calibre de las armas).
4.—Armas submarinas (número y especie).
5.—Aeronaves (número y especie).




io.—El buque llega de...
ii.—Para ir a...
I2.—Parada prevista en el fondeadero.
i3.—Objeto de la detención.
i4.—Cargamento (si lo tuviera).
i5.—Número y especie de los botes de vapor o
de motor
dentro del buque y otros flotantes autónomos.
El día del I92...—(Firrna del Comandante).—Visto;
El Ministro de la Guerra y la Marina.
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner se entiendan rectificadas las Reales órdenes de 12 de
septiembre de 1924 (D. O. núm. 214, pág. 1.281), 14 de no
viembre de 1924 (D. O. núm. 261, pág. 1.564) y 1.4 de no
viembre de 1924 (D. O. núm. 262, pág. 1.57o), sobre adqui
sición de materiales a la Casa Nederlandsche Instrumenten
Compagnie de La Haya, en el sentido de que la Aduana de
entrada sea la de Villagarcía y no la de Vigo, como dichas
Reales órdenes disponen.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. É. muchos as.
Madrid, 27 de enero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del.Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Electricidad.
Excmo. Sr.,: Dada cuenta de la carta de 15 de diciembre
último, por la que la Sociedad Española del Acumulador Tu
dor solicita se le manifieste la fecha en que termina el ccsm
promiso del suministro de baterías de acumuladores eléc
tricos para los servicios de la Marina, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por la Sec
ción del Material, Intendencia General y Asesoría General,
se ha servido disponer que el citado compromiso, por un
plazo de cinco arios, comenzará a contarse desde la firma de
la Escritura pública, o sea desde el 2.1 de febrero de -102o,
dándose por terminado el plazo de vigencia del contrato, en
igual fecha del corriente ario.
Lo que de Real orden digo a, V. E. para su conociminto
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 30 de enero de 1925.




Dispone, de conformidad con lo informado por la Sec
ción de Material e Intendencia General, se proceda, por co
misión a compras de este Ministerio, compuesta por el Co
misario de "a D. José María Sabater y Capitán de Corbeta
DEL MINISTERIO DE MARINA
D. Ramón Fontenla y Maristany, a adquirir de la Sociedad
Anónima Siemens y Halske el material que a continuación
se expresa, con destino al motovelero Galatea, y se concede
para esta atención un crédito de mil ciento veintiocho pese
tas ochenta céntimos (1.128,80), con cargo al concepto "Per
trechos de buques" del cap. 15, art. 2." del vigente presu
puesto.
Señores
30 de enero de 1925.
Material de referencia.
Pesetas.
Dos teléfonos de pared, estancos, de llamada
magnética, timbre de 1.60o ohmios de resis
tencia, con caja de hierro fundido, con ter
minal para cables y dos entradas para éstos,
con caja de batería para dos pilas T2, así co
mo dos receptores estzincos y cordones de
empalmes, especialmente protegidos contra
la humedad, a 550 ptas cada uno




TOTAL PESETAS 1.128,80El precio del material se entiende puesto en el punto dedestino incluidos todos los gastos.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Material y pertrechos navales.Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General delArsenal de Ferrol núm. 1.873, de 6 de septiembre último,en el que interesa la baja en el cargo cl:el Carpintero del.Torpedero núm. 3,, de varios efectos, S. M. el Rey .(q. 13:, g.);de acuerdo con lo informado por la Sección del Materialde este Ministerio, ha tenido a bien aprobar la referida bajacuya relación se inserta al final.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 30de enero de 1025.
El General encargado del despacho,HONORIO CORNEJO.Sr. General Jefe de la Sección del Material.Sr. Comandante General del Arsenal de Ferrol.Relación. de referencia.
Pesetas.
Un W. C. de metal blanco Pulimentado, con asiento de caoba pulimentada y su servicio de agua. ro3,o0Un lavabo de caoba pulimentada, con espejo achaflanado de luna en su frente !superior y lavabode porcelana fina, 'con depósitos para aguas limpiay sucia................................................ 235,00Un lavabo de caoba pulimentada, con espejo deluna biselada en su parte superior y lavabos deporcelana
Dirección General de Navegación
470"
Cuerpo de Vigías de Semáforos.Se dispone que el segundo Vigía de Semáforos D. Trinidad Monerri Hernández cese en su destino del Semáforode Finisterre y pase a encargarse de la Vigía de Beniserrneña, en la Isla de Menorca, para donde será pasaportado.
25 de enero de 1925.Sr. Director General de Navegación.
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Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrod y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Comandantes de Marina de La Coruña y Menorca.
El General epcargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Subvenciones.
Excmo. Sr. : Vista la instancia de la Compañía Tras
atlántica, concesionaria de los servicios de Comunicaciones
Marítimas comprendidos en el Cuadro B. de la ley de 14 de
junio de 1909, en el que pide le sean abonados dos millones
trescientas cincuenta v ocho mil setecientas sesenta y cuatro
pesetas setenta, y seis céntimos (2.358.764,76) dozava parte
de la subvención correspondiente a los mismos durante el
mes de enero de 1925 ;
•
Visto el contrato celebrado por el Estado con la Compa
ñía en 1.° de junio de 1910, sobre comunicaciones marítimas
y las modificaciones al mismo efectuadas con arreglo al Real
decreto de 14 de febrero de 1922, por varias soberanas dis
posiciones posteriores ;
Vista la Real orden del Ministerio de Fomento de 27 de
mayo de 1912, referente al plazo de tres meses concedido
al contratistapara justificar los servicios que se le abonen ;
Vista la ley de 1.° de julio de 1911, en su art. 67, referen
te a quién debe ordenar los gastos que afecten al Presupues
to de cada Departamento Ministerial ;
Vista la vigente ley de Presupuestos, que consigna créditosuficiente para abonar dos gastos de que se trata ;S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer, de acuerdo
con lo informado por la Dirección General de Navegación :
I.° Que se abone a la Compañía Trasatlántica la canti:rdad de dos millones' trescientas cincuenta y ocho mil setecientas sesenta v. cuatro pesetas setenta 39 'seis céntimosÍ(2.358.764,76) por la dozava parte de la subvención corres
pondiente al mes de enero de 1925.
2.° ,Que la referida cantidad debe afectar al cap. 2.°,art. 2.°, concepto 1 1.° del vigente Presupuesto del Ministerio de Marina y
3.0 Que la Compañía Trasatlántica queda obligada apresentar los oportunos justificantes de haber realizado durante el mes de enero todos los viajes .y combinaciones bajola responsabilidad a que haya lugar.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y.efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 30de enero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.Sr. Director General de Navegación.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Excmo. Sr. : Vista la instancia de la Compañía Transtnediterránea de Barcelona, concesionaria de los servicios decomunicaciones marítimas, comprendidos en el cuadro C.anexo al art. 17 de la ley de 14 de junio de 1909, en súplica de que se le abonen ochacientafs treinta, y seis mil quinientas ochenta y seis pesetas sesenta y seis céntimos(836.586,66) como dozava parte de la subvención anual correspondiente al mes de enero de 1925;Visto el contrato celebrado por el Estado con la citadaCompañía en II de abril de 1921;Vista la Real orden de 8 de agosto de 1924 (D. O. número 180) sobre el plazo, forma y penalidades referentes ala justificación de los servicios subvencionados;
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Vista la ley de 1.° de julio de 1911, en su art. 67, refe
rente a quién debe ordenar los gastos que afecten al Presu
puesto de cada Departamento ministerial ;
Vista la vigente ley de Presupuestos, que consigna crédi
to suficiente para obonar lob gastos de que se trata ;
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer. de acuerdo
con lo informado por la Dirección General de Navegación,:
1.° Que se abone a la Compañía Trasmediterránea la
cantidad de ochocientas treinta yseis mil quinientas ochenta
y seis pesetas, sesenta y seis céntimos (836.586.66),por la do
zava parte de la subvención correspondiente al mes de enero
de 1925.
2.° Que la referida cantidad debe afectar al capítulo 2.°,
artículo 2.°, concepto i 1.° del vigente presupuesto del Mi
nisterio de Marina.
3.0 Que la Compañía Trasmediterránea queda obligada
a justificar los servicios que se abonan en el plazo y forma
que determina la Real orden de 8 de agosto de 1924 (D. O.
núm. 180) bajo las responsabilidades a que haya lugar.
'De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.— Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 30
de enero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.




Dispone que el Capitán Médico de la Armada D. César
TejadaSalgado, en expectación de destino, pase en esta Cor
te la revista administrativa del próximo mes de febrero, per
cibiendo sus haberes por la Habilitación General (le! Minis
terio.
31 de enero de 1925.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...




de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales.
SECC1ON DEL PERSONAL
De orden del Excmo. Señor General encargado del des
pacho de este Ministerio, se dispone lo siguiente :
Para conocimiento de los Capitanes Generales de los De
partamentos. Comandantes de Trozo e inscriptos interesa
dos se publica la siguiente acta de la sesión celebrada por la





Idern : de P. Giménez.
Idem Tapia.
Reunida la Junta Superior de
la Armada en sesión pública,
con la asistencia de los seño
res citados al margen, para
Idem : González Billón. dar cumplimiento a lo dis
Idem Montero (Eugenio). puesto en el artículo cincuen
Secretario : G. Velázquez. tai y tres de la Ley de Re
clutamiento y Reemplazo de la Marinería de la Armada de
diez y nueve de noviembre de mil novecientos quince, el se
ñor Presidente declaró abierta la sesión a las once de la ma
ñana.—Por el Secretario se dió lectura a los artículos cin
cuenta v uno, cincuenta y dos, cincuenta y tres y cincuenta y
cuatro de la vigente Ley, así como el artículo 'ochenta y nue
ve del Reglamento para la aplicación de la misma, aprobado
por Real decreto de veinticinco de abril de mil novecientos
veintitrés.—Acto seguido y mediante el correspondiente es
crutinio se metieron en el bombo doce bolinas numeradas del
uno al doce y extraída una de ellas resultó ser la número
doce.—Metidas después v previo el mismo escrutinio treinta
v una bolinas numeradas del uno al treinta y uno, se verificó
nueva extracción que resultó ser la de la bolilla número tres.
La fecha que ha de tomarse corno punto de partida para fijar
el orden del alistamiento correspondiente al ario mil nove
cientos veinticinco, es por tanto, la del tres de diciembre.—
Publicado por el Sr. Presidente, oralmente, este resultado,
no se opuso en el acto reclamación alguna.—Y para que
conste y en cumplimiento a los efectos del artículo cincuenta
y cuatro de la antes mencionada Ley y anuncios publicados
en la Gaceta de Madrid de veintiséis de diciembre último
DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina de veintidós del
mismo mes, se expide la presente acta en Madrid, a vein
tiuno de enero de mil novecientos veinticinco.—El Secreta
rio, Manuel García Velázquez'. Rubricado.—El Presidente,
Juan de Carranza. Rubricado.
EDICTOS
Don • Ignacio Sanguino Hernández, Capitán de Infantería
de Marina, Ayudante de la Comandancia de Marina de
Ibiza y juez Instructor del expediente instruido por pér
dida del nombramiento de Patrón y Cartilla Naval de
Vicente Torres Calbot,
Hago saber : Que queda nulo y sin ningún valor el nom
bramiento de Patrón y Cartilla Naval, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que, de poseerlos, no los entregue
o haga uso de dichos documentos.




Don José Terol y Torres, Comandante de Infantería de
Marina, Ayudante de Marina de este Distrito, Coman
dante del Trozo del mismo y Juez Instructor del expe
diente instruido con motivo de haber perdido su libreta
de inscripción marítima el inscripto de este Trozo Anto
nio Devesa Montaner,
Hago saber : Que, con arreglo a la Real orden de 15 de
junio de 1918, vengo en anular la libreta de inscripción ma
rítima expedida a Antonio Devesa Montaner en Cádiz el
20 de mayo de 1920, declarándose sin ningún valor ni efec
to el expresado documento e incurriendo en responsabili
dad la persona que lo posea y no haga entrega de él.
Altea, 30 de enero de 1925.
El Juez instructor,
José Terol












Proveedores de la Marina de Guerra de España, de los Mí
nísterios de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado.
Especialistas en vapores para la pesca y remolcadores
rfiás cíe 500 vapores procefientes (le esta Casa nos rágos para Enana, Portugal, Francia y Airica
ASTILLEROS
5.--; TALLERES MECANICOS DE CONSTRUCCION
Se envían presupuestos, planos y espeificaciones al solicitarlo
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••44.*44*.***l'II*.•
5.1
Carboneos en WEL Agullas, Vigo, Maln, Coruña, 11111agarcla, Corcubion, Santander.
"Y"e Iegra' rn as:
•APARK" BE S.A.
Carboneos en MÁLAGA. Telegramas: «DEPÓSITOS, Málaga.
.1
DEPuSITOS DE CARBONES DE MALAGA, 5. A.o, A
4
•
DEPÓSITOS DE CARBONES DE CEUTA, S. A.• rs•












PUOVEEDORA DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
COUTRUCCIONES - REPARACIONES — MAQUINARIA
- FUNDICION
CONSTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efectúan con rapidez y a precios económicos
Grandes existencias de planchas y otros materiales





Construcción de lanchas automóviles para regatas (velocidad hasta 60
millas), cruceros, runabouts del corte moderno en "V„ etc. Lanchas
para servicios de puertos, carga, pesca, remolques, pasaje y toda
clase de botes automóviles auxiliares de yachts, buques de guerra, etc.
MOTO2TE5 marInos c12 las mareas más acreditadas.
:-: S0E:cítense catálo.ios, rrres.urrIzstos y detalles a :ffle:
TALLERES ACO, S. A.








TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES
DEL APARATO RESPIRATORIO
Los seflores Jefes y Oficiales de la Ma
rina de Guerra Espafíola tienen derenho al
50 por 100 de rebaja, para hacer uso de
este tratamiento.
EXT1NCION DE INCENDIOS
Bombas -Escalas -Extintorn -Pu3stos iccesorios
CE C011ILIDAD
DEL PERSONAL DE LA ARMADA,
Presas marítimas y testamentos
por el Comisario de la Armada
DON LUIS BLANCA Y MANSO
De venta en la Escuela Naval Militar y en la Ad
ministración de la «Revista Gene: al de Marina», a
14,30 pesetas a los alumnos y a 18,00 pesetas al
demás personal.
PARA ESTUDIO DE IPISTALACIONES MODELO DIRIOSSE A
CASA METZGER, S. A. MADRID
PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 8
BARCELONA SEVILLA VALENCIA
Paseo de Gracia. 76 Zaragc.za, 15 GRA1 VIA M, DEL TURIA 4
ERCILLA, 6.
XOTORES VILLINO a gasolina, benzol, aleo
SE CONSTRUYE ENTRE I 3/4 Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramos
por caballo-boca
Grupos electrógenos ELECTROR
para alumbrado da fincas, casinos,
:- conventos, buques, etc., etc. -:
P: DIR, PdIrEtINCIAS DE MAS DE 3.000 MOTOKES
y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
Laboratorio Vt iioHALL, TELEF, <233 S. M. B.-111CIIONA
FZ•ap•re4arntair-Ite p9rEs Eparnest:
SOCIETE FRANCAISE RABIO •
Estaciones de todas potencias para BARCOS
RADIOTELEGRÁFICAS Y RADIOTELEFÓNICAS
RADIOGONIÓMETROS DE A BORDO Tipo S. F. R.
Aparatos "RADIOLA„ para aficionados
OMNIUM IBÉRICO INDUSTRIAL, S. A.
Avenida del Conde de Petialver, 15. — Apartado 849
MADRID
